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El debat entorn el futur de la premsa en paper, les
diferents aplicacions digitals dels diaris, les versions
en línia dels mitjans i la seva sostenibilitat econòmica
són alguns dels aspectes relacionats amb la revolució
tecnològica actual que es pot trobar a la Xarxa.
ESPANYA: 2020
http://ow.ly/hUvlu
Dins dels "Matins esade", la firma Anuntis diu que
els diaris de paper desapareixeran a Espanya l'any
2020. Són quatre anys abans de la data proposada
pel "Newspaper Extinction Timeline" esmentat en
l'article central.
NEWSWEEK, NOMÉS EN DIGITAL
http://ow.ly/i8kxs
http : //ow: ly Zi8kFj
Tancada l'edició en paper, Newsweek -ara integrada
en la publicació The Daily Beast- passa exclusiva¬
ment al món digital. Al segon enllaç, teniu les dades
del nou servei.
POLÈMIC GOOGLE
h ttp : / /ow. ly /h Uveb
El conegut analista Enrique Dans critica la petició
dels diaris espanyols perquè Google pagui per en¬
llaçar amb els seus continguts en el cercador i altres
serveis en línia.
GOOGLE PAGARÀ
ALS EDITORS FRANCESOS
http : //ow. ly /h UvgA
A França, la multinacional Google pagarà als editors
de premsa generalista fins a 60 milions d'euros a
través d'un "fons d'ajuda a la transició digital" per
poder utilitzar els continguts dels seus mitjans.
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PRIORITAT DIGITAL
h ttp : / /ow. ly /hUvjv
El FinancialTimes dóna prioritat a l'edició digital.
Fa uns mesos, la versió digital -amb algunes parts de
pagament- va superar el nombre de subscriptors de
la versió en paper.
ECONOMIA I DEMOGRAFIA
http: //ow. ly/h Uvmr
El Pew Research Center ha elaborat l'informe
titulat "The State of the New Media 2012", sobre els
mitjans nord-americans, amb dades econòmiques i
demogràfiques, a més de comparatives entre paper
i digital.
ECONOMIA I DEMOGRAFIA
(POLÈMICA)
http://ow.ly/hUvp]
Les dades sobre el progressiu envelliment dels lectors
de diaris de paper i la repercussió d'aquest fet en el
negoci periodístic i el futur dels mitjans de comu¬
nicació, ha creat una important polèmica als Estats
Units. En aquest web en teniu tres punts de vista.
T/OM APAGA
LA TAULETA TÀCTIL
www. thedaily. com
No sols pateix el paper. La revista per a tauletes di¬
gitals creada pel grup del magnat Rupert Murdoch
l'any 2011 ha tancat. L'explicació que han donat és la
següent: "Ha estat un vehicle increïble per a la inno¬
vació i estem orgullosos de la feina sense precedents
que hem fet, però en última instància no hem estat
capaços de créixer i aconseguir una audiència tan
gran com esperàvem."
CRÒNICA GLOBAL
www.gnardian.co. uk/media/newspaper-closures
The Guardian té aquest lloc global dedicat a explicar
i comentar tancaments i problemes de diaris i publi¬
cacions, digitals o de paper.
EL SECTOR A ESPANTA
h ttp ://ow.ly/h Uvti0
L'edició 2012 de D'Informe Anual de la Profesión
Periodística", recull les dades del sector a Espanya.
Entre 2008 i novembre del 2012, han tancat més
de 190 mitjans, inclosos 22 diaris, 132 revistes, 20
televisions i 4 ràdios.
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LA XARXA
Alex Barnet
A MORT DEL PAPER I ALTRES ESQUELES
Estudis i llibres analitzen les causes de la crisi actual i dibuixen el futur
del periodisme i dels mitjans de comunicació
Newspaper extinction timeline
When newspapers in their current form will becorne insignificant"
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Mapa amb els països i les dates de la desaparició dels diaris en paper, segons Future Exploration Network.
En els darrers mesos, hem escoltat prediccions
com la de Rupert Murdoch -"arribarà el dia, en 5,
io o 20 anys, en què el negoci de les notícies serà
purament electrònic"-, hem vist plegar dotzenes de
diaris i revistes de paper i estem vivint les retallades
de plantilles i altres realitats imposades per la crisi
integral que qüestiona el model de negoci i les
estructures del periodisme. La desaparició del paper,
0 almenys la fi del seu rol com a suport predominant,
cada vegada sembla més propera, malgrat que la
proposta digital encara tingui molts interrogants, es¬
pecialment en el terreny comercial. Diversos estudis
1 llibres aporten punts de vista, reflexions i, fins i tot,
dades concretes sobre aquest escenari de canvi.
['EXTINCIÓ COMENÇARÀ EL 2017
La consultora nord-americana Future Exploration
Network, dirigida pel futuròleg Ross Dawson i
que es dedica a assessorar firmes com American
Express, Coca-Cola, Deutsche Telekom o Toyota, és
l'autora del treball "Calendari d'extinció dels diaris"
(Newspaper Extinction Timeline)", amb una llarga
llista de països i dates sobre quan els diaris en paper
començaran a extingir-se.
El subtítol del treball és "En quin moment els
diaris en l'actual forma resultaran insignificants"
( When newspapers in their currentforms will become
insignificant)". I l'estudi diu que la fi començarà
pels eua l'any 2017 i continuarà al Regne Unit i
UNA CONSULTORA NORD-AMERICANA
PREVEU LA DESAPARICIÓ DEL PAPER AL
MÓN. A ESPANYA TINDRIA LLOC EL 2024
Islàndia (2019); Canadà i Noruega (2020); Finlàndia
i Singapur (2021);Austràlia i Hong Kong (2022);
Dinamarca (2023) i Nova Zelanda, Espanya, Repú-
blicaTxeca iTaiwan (2024). El Uistat finahtza amb
Mongòlia (2038),Argentina (2039) i la resta del món
(més enllà del 2040).
MUTACIONS I ADAPTACIONS
"Publicació Post Digital. Mutacions en l'edició
des de 1984" (Post Digital Print.The Mutation of
Publishing since 1984), de l'artista i periodista italià
Alessandro Ludovico, tracta el salt del paper al digital
des d'una perspectiva molt ampha i cultural. Proba¬
blement, per això el títol convida a anar més enllà
del fenomen digital. Cita els experiments comuni¬
catius que per endavant del seu temps han realitzat
artistes d'avantguarda, activistes i tecnòlegs, anahtza
les possibüitats comunicatives i artístiques dels nous
formats i veu indicis contradictoris sobre el futur.
"Periodisme Post Industrial. L'adaptació al present",
firmat per C.W.Anderson, Emily Bell i Clay Shirky,
i editat per la Universitat de Columbia i el Tow
Center for Digital Journalism, analitza els enormes
canvis que el periodisme nord-americà ha viscut
els darrers anys. Parla molt de la sotragada soferta
pel món periodístic tradicional i poc de les noves
formes de consum que proposen els mitjans digitals.
Joshua Benton, director del Niemanjournahsm Lab
de Harvard, recomana l'obra, però comenta aquest
aspecte: "L'única crítica general a fer de l'informe
és que està enfocat a la pràctica periodística, si bé
crea un punt cec a l'hora d'anal·ltzar les pràctiques
de l'audiència (...). Les novetats més interessants del
2012 han estat els canvis en el consum de notícies: la
reformulació del concepte d'article, reempaquetatge
de continguts i nous mecanismes de lliurament".
QUATRE CRISIS EN UNA
Una aproximació més propera i contextualitzada és
la que proposa Albert Montagut a NewPaper (Cómo
la revolución digital transforma la prensa). La tesi central
del llibre de Montagut és que ens trobem davant de
la suma de quatre crisis; la crisi d'independència, la
desaparició del reporterisme, l'arribada d'Internet i
la crisi econòmica.
ENLLAÇOS
"Newspaper Extinction Timeline"
h tip ://ow.ly/h Uwsz
"Post Digital Print.The Mutation of Publis¬
hing since 1984"
http: //ow. ly/h Uwx8
Entrevista amb Alessandro Ludovico
h ttp ://ow.ly /h Uxez
"Post Industrial Journalism. Adapting to the
Present"
http://ow.ly/liUxil
Joshua Benton/Nieman Lab
http://ow. ly/hUxlg
"NewPaper (Cómo la revolución digital
transforma la prensa)"
h ttp ://ow.ly/h Uxny
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